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Genç ozanlarımızdan biri, Ataç için şöyle diyor: “Ataç’dan çok şey 
öğrendik biz, 1950’den sonra yazmaya başlayanlar. En başta, “ dil’ ’in, “ de­
yiş in önemini öğrendik. Dil ile düşüncenin bütünlüğünü öğrendik. Ve de 
açık sözlülüğü, devrimciliği, savaşçılığı.”  (Ali Püsküllüoğlu, Türk Dili, sayı: 
188, mayıs 1967)
Yalnız 1950’den sonra yazmaya başlayanlar mı Ataç’dan çok şey öğren­
miştir? Kuşkusuz, hayır. Onun etki gücü, belirli bir süre, belirli bir dönemle 
sınırlandırılmaz. Bu yönden, onun değeri, önemi yaşadığı günleri aşmış, dünü, 
bugünü, yarını kapsayan bir ölümsüzlük kazanmıştır. Kestirmeden söyleye­
lim: Her kuşak, kendini yenileyecek, tazeleyecek bir yön bulacaktır Ataç’ta.
Ataç, düşünce ve eylem kişisidir. Onun bu yanını en açık bir biçimde 
öz Türkçeciliği belirler. Eleştiri, deneme ve çeviri alanlarındaki yaratıları 
öz I ürkçeye, dilin anlatım olanaklarına erişme isteğinin ürünleridir. Bir 
başka deyişle bunlar, öz Türkçeyi savunma konusunda öne sürdüğü düşün­
celerin birer uygulaması gibidir. Bu bakımdan düşünceleriyle eylemi ara­
sında tam bir bütünlük vardır. Ataç’a göre düşünme ve anlama ile, öz Türk­
çecilik birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Köklerini, neyin nesi olduğunu bilme­
diğimiz sözcüklerle ne düşünebiliriz, ne de onlarla belirtilen kavramları 
anlayabiliriz. Bu nedenle öz Türkçeye yönelmeliyiz:
“ Öz Türkçeye özenmek, bize belletilenle yetinmeyip araştırmak, ka­
famızı işletmek, birtakım kavramları gerçekten anlamağa, içimize işletmeğe 
çalışmak demektir de onun için. Köklere gittiniz mi, bir tilçiğin, kelimenin 
ne türlü kullanıldığını bilmek istediniz mi, o tilçiğin gösterdiği kavramı 
daha yakından benimsersiniz, köklere gitmezseniz ancak yarım yamalak 
bilirsiniz o kavramı, daha doğrusu ezberlersiniz, gerçekten bilmezsiniz onu, 
içinize işletemez, benliğinize karıştıramazsmız. (Ulus, 3. IX. 1953)
Ataç, bu gerçeğe, dille düşüncenin biribirine bağlılığı gerçeğine sonra­
dan vardığını söyler. Buna duygusal bir etkilenme ile değil, düşünsel itki­
lerle eriştiğini belirtir:
“ Dil işine sonradan giriştim. Daha önce başlasaydım, dil devriminin 
gerekli olduğunu daha önce anlayabilseydim ne iyi olurdu! Erken olsun, 
geç olsun giriştim dil işine. Gençler arasında bana uyanlar çok oldu. Yaşlı­
lardan da var. Neden ötekilerden çok bana uyanlar oldu? Dil işine girişmem 
de, bir çıkar kaygısıyle değildi de onun için. Alıklar benim şu, bu buyurdu 
diye, şuna, buna yaranmak için öz Türkçeye özendiğimi sanırlar. Oysaki 
ben, öz Türkçe için nice kazançlarımı teptim, rahatımı kaçırdım. Üzdüm
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geçmektedir. “ Türkçeye Tercüme Edilemeyen Kitap” ta, bir resim sergisin­
den söz ederken “natürmort”  (fr. naturmorte) sözcüğünü kullanır. Bilin­
diği gibi bu sözcük resim alanında çok kullanılır, “ ölü doğa diyenler var 
bizde de. Bu yazıda “ modernizm”  (fr. modernisme), “eseyist (fr. essayıste- 
denemeci) ve “entelektüel”  sözcükleri de kullanılmıştır. “ Güzeller Seçili­
yor”  adlı yazıda da “jüri”  kullanılmıştır ki, Sait Faik bunun yerine “görücü” 
sözcüğünü de kullanmıştır. Burada “enstantane”  sözcüğüne yer verildi­
ğine de işaret etmeliyiz. “ Rakı Şişesinde Balık Olmak’ adlı yazıda sükse 
(fr. succès- başarı) sözcüğünün gereksiz olduğunu söylemeliyiz. Bu yazıda 
gerçeküstücüler yerine “ sürrealistler” sözcüğünün de bir alışkanlık sonu­
cu kullanıdığım sanıyoruz.
Kayıp Aranıyor’da “ dublaj” (fr. doublage), “ pijama” (fr. pyjama- 
Fransızcaya Hintçeden girmiştir), “ kanadiyen” (fr. canadien), revizyon 
(fr. revision), “ quatres sans-cul” (dört fil anıtı), “ likör (fr. liqueur), 
“espri”  (fr. esprit), “ antant”  (anlaşma), “ reaksiyon” (fr. reaction),^ ber­
ceuse”  (ninni), “ reportörlük” (fr. reporteur-muhabir), monşer (fr. 
moncher), “ cynique” , “ concret” (somut), “jouissance” ve “joie” sözcükleri 
kullanılmıştır. Görülüyor ki bazıları doğrudan doğruya Fransızca olarak ve 
Fransızca yazılışları ile yer almıştır kitapta. Ayrıca “ Ta es méchant toi (s. 56) 
ve uC’est un satyre Matmazel ! un satyre !”  (s. 60) kısa cümleleri de kullanılmıştır.
Birtakım İnsanlar (Medarı Maişet Motoru) da kozmopolit , la 
valyer kravat” , “ possession”  (sahiplik), “ feerik” (fr. féerique-perilerle 
ilgili), “ siluet”  (fr. silhouette), “ realize etmek” (fr. réaliser), proje , le- 
vanten” , “kolonizatör” , “jest” (fr. geste), “ prezante etmek” (presenter- 
takdim etmek, tanıştırmak) gibi sözcüklerle Victor Hugo nun bir şiirinin 
başlığı “ O Venfant grec aux yeux bleus” ve bir Fransız şarkısındaki ’ 'Je me sens 
tout petit...”  dize yer almıştır, (s. 24 ve 98) Hugo’nun şiiri ile bir benzetme 
yapar ve andığı kişinin burada anıldığı gibi mavi gözlü olduğunu belirtir.
Sait Faik’in öykülerindeki Fransızca sözcüklerle alıntılar bunlardır. 
Görüldüğü üzere, Sait Faik, bazı sözcükleri kendi yazılışları gibi yazmış, 
bazılarını da Türkçe yazılışları ile. Burada izlediği yöntemin şu öldüğü
anlaşılıyor: Dilimize girmiş olanlar Türkçe, girmemiş olanlar da Fransızca
yazılışla yazılmıştır. Bir hususu daha belirtmek gerekiyor: Sait Faik, ya 
kişilerinin öyle konuşması gerektiği yerde ve titizlikle Fransızca konuşturmuş 
ve yazmış, ya da dilimizde çok kullanılan ve o zaman T ürkçesi bulunamayan 
sözcükleri kullanmıştır. Bazı sözcüklerin yerine kendisinin de sözcük türettiği­
ni görüyoruz : Jüri karşılığı olarak görücü, “sans faux col” yerine yakasız gibi.
Sait Faik, Fransızca bildiğinden ve dilimize de o sıralarda cn çok Fran- 
sızcadan sözler girmiş bulunduğundan bu sözcükleri kullanmıştır. Bunun ya 
nında, içlerinde yaşadığı Rumların dilinden de epeyce sözcük alıp koymuştur 
yazılarına. İtalyanca, İngilizce ve pek az da Almanca sözcük kullanm ış^
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kendimi, adımı deliye çıkarttım. Hepsi de ne dediklerini bilmez, kafalarına 
düşüncenin bile gölgesi girmemiş birer alıktır bana deli diyenler. Öz Türk- 
çeye özenişim de duygularımın etkisiyle değildir. Latince, Yunanca öğretil­
meyen bir ülkede tek doğru yolun, tek usul (aklî, akla uygun) yolun öz dile 
gitmek olduğunu düşüncemle anladım da onun için o yolu tuttum.”  (Diye­
lim “Ben” , s. ı ı ,  İstanbul 1954, Varlık yayını)
Ataç, öz Türkçeye yönelirken o zamana değin kazandığı ününü de, ba­
şarılarını da umursamaz, inançlı ve ülkücü kişilerin yürekliliğiyle kendini ye­
niden yaratmayı göze alır. Ömer Asım Aksoy, Ataç’ın bu yönüne şöyle değinir: 
“Ataç, Osmanlıca yazılarıylc edebiyat tarihine geçecek bir ad kazan­
mıştı. Dil devriminin öncüleri arasında da yoktu. Ama az sonra anladı,ki 
dilimizde tutulması gereken yol budur. O zaman edebiyat tarihinde kendi­
sine yer kazandıran Osmanlıca üslûbunu hiç acımadan çiğnedi ve işe sıfırdan 
başladı. Fedâkârlığı büyüktü. Çok bol olan okuyucularını kaybediyordu. 
Öte yandan, Osmanlıca bir üslûp sahibi olmak şöyle dursun, onu kırık dökük 
kullanmayı bile beceremeyen bazı kimseler, yeri doldurulmayacak olan bu ser­
mayeleri (!) ellerinden gidecek diye korktuklarından, hâlâ öz Türkçe akımına 
karşı direnmektedirler. Bu iki durum kıyaslanınca Ataç’m tutumu bir kat 
daha manalanmaktadır. Öz Türkçeci Ataç, gözler kamaştıran başarıları ile es­
ki üslûbunu gölgede bıraktı ve davaya karşı olanlara en inandırıcı dersi verdi.” 
(.Dil Üzerine [Düşünceler-Düzeltmeler:] s. 68, Ankara, 1964. T D K  yayını.)
Ataç bir dil bilgini değildir. Ama, anadiline yürekten bağlıdır. Bu bağ­
lılık onu aralıksız araştırmalara yöneltir. Arapça, Farsça ve Batı’dan gelen 
sözcüklere karşılıklar arar. Halk dilinden, eski yapıtlardan yararlanır, 
Türkçe köklerden Türkçe eklerle sözcükler türetir. Bu türevlerle yetinmez. 
Aynı kavrama değişik karşılıklar arar. Daha iyisini, daha uygununu bulun­
caya değin sürüp gider bu arayış. Türkçenin zenginleşmesinin, arınıp özleş­
mesinin bu yolla olacağına inanır. Yazarları, ozanları bu yola çağırır.
Yeni bir sözcüğün tutup tutmayacağı önceden kestirilemez Ataç’a 
göre. “ Şimdi beğenmediğiniz sözler için hele biraz bekleyin, birkaç yıl geçsin 
aradan, bu toplum belki de beğenir, benimser onları.”  (Ulus, 2. III. 1951) 
Ataç, sözcük türetmede kuralları yadsımaz. Ne var ki bir sözcüğün 
dilde tutunmasını da salt kurallara uymasına bağlamaz. Anlamı açık 
olduktan sonra, kurallara aykırı olarak türetilmiş sözcüklerin de tutunabile­
ceği kanısındadır. Bunu şöyle belirtir:
“ Gelişi güzel kelime uydurup duralım demiyorum, kurallara uymak 
elbette daha doğru yoldur. Ama bir kelimenin yanlış olması ille atılması 
gerek olduğunu göstermez, kurallara uymayan kelimeler de yaşar. Hele 
mânaları açık olursa...”
Türkçenin arılaştırılması, özleştirilmesi konusunda Ataç, halk dilinden 
yararlanmayı ister. Ama, bunda ölçülü davranmayı gerekli görür. Halk 
dilinin sözcükleri tümüyle alınacak nitelikte değildir. Bir ayırma gereklidir:
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“Halk dili başlıca kaynaktır. Tek kaynak değildir. O kaynakta bulu­
nan sözlerin hepsi işe yaramaz. Aralarından seçmek gerekir, ilk anlamlarını, 
öz anlamlarını bildiğimiz için kolayca üretebileceğimiz kökler alınır, on­
lar daha çok yaşar, daha sağlamdır, anlamları daha az değişir de onun için,” 
(Dil Dâvası, Ankara, 1952. T D K  yayını.)
Bu kısa alıntılarla öz Türkçecilik tutumuna değindiğimiz Ataç, tutuğu 
yolda hiç bir sapma göstermeden savaşını sürdürmüştür. Saldırılara uğ­
ramış, umutsuzluğa düşmüş, ama sonunda yaşadığı günlere ve geleceğe 
damgasını vurmuştur. Bugün, Ataç adiyle öz Türkçe sözü biribirine bağlı 
eş değerde iki kavram halini almış, bir eş anlamlılık kazanmıştır.
Ataç’ın yazılarında kullandığı sözcüklerin çoğu bir zamanlar yadır- 
ganmıştır. O günlerde uydurukça ya da Ataç'ça diye alaya alınan bu sözcükle­
rin çoğunu bugün konuşma ve yazılarımızda kendiliğimizden kullanmakta­
yız. Böyle mutlu bir sonucu Ataç ummuş muydu? Umutsuzluğa düştüğü, 
kendini bu konuda yalnız saydığı günlerde bunun tam tersini düşünür:
“ Sen bir bilgin misin? Eskiler arasından seçip diriltmeğe kalktığın, 
ya kendin kurduğun, uydurduğun tilçikleri kamuya benimsetecek güç var 
mı sende?”  (Ulus, 31-3-1950)
Öz Türkçeciliğe bütün gücüyle özendiği günlerde ise şöyle der:
“Bir yürek karası var içimde.. Yürek karası demeyi de beğenmiyor 
musunuz? Nedamet, vicdan azabı demek daha mı güzel.. Bir yürek karası 
var içimde: Neden bugüne değin uğraşmadım Türk diliyle. Bakıyorum da 
sınırsız benim bilisizliğim; bu yaştan sonra da kolay kolay giderilemez. 
Olsun! Çabalarım gene: Yalnız biricik, bir birimcik keleci (sözcük) ka- 
tabilsem bile, o da yeter benim için... Varsın o da olmasın! Bir öden bek­
lediğim için mi bu yola girdim hen? Sevgim sürükledi, düşüncem sürükledi 
beni: artık gülseler de, emeklerimin büsbütün boşa gidip unutulacağını bil­
sem de dönmem.”  (Ulus, 13.11.1947)
Türkçeye yalnız bir sözcük bile kazandırsa onunla yetineceğini söy­
leyen Ataç, yazılarında kaç yeni sözcük kullanmıştır? Türeterek, halk 
dilinden ve eski yapıtlardan yararlanarak ortaya koyduğu sözcüklerden 
hangileri bugün yazı ve konuşma dilinde yerleşmiş, tutunmuştur? Bu so­
ruları yanıltma, çok yönlü bir çalışmanın işidir. Ayrıntılarına inmeksizin 
bunu topluca belirtebiliriz.
Türk Dil Kurumu tanıtma yayınları arasında çıkan Ataç'ın Sözcükleri 
adlı kitapta, Ataç’ın yazılarında 873 yeni sözcük kullandığı görülmektedir. 
Bu sözcüklerden bir bölüğü eş anlamlı olup aynı kavramı karşılamak için 
önerilmiştir. Örneğin: göbek (nesil), kuşak (nesil), esin (ilham), esenek (ilham), 
eğilim (temayül), eğinim (temayül), düzdeyiş (nesir) düzeli (nesir), düzeyit (nesir) 
düzsöz (nesir), yayıç (nesir) gibi.
Aynı kavram için önerilen bu eş anlamlı sözcüklerin sayısı 202’diı-. 
Bunların çoğu kuruluş yönünden bir benzerlik gösterir, ancak aralarında
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ses ya da yapım eki yönünden bir ayrım vardır. Şu örneklerde olduğu gibi: 
buyrukçu-buyurman, görey-görü, tüzeci-tüzemen, yadsımak-yatsımak, yalınç-yalın, 
dörüteri-dörütmeıı-törütmen, bulum-bulunç, özgenlik-özgünlük, katımca-katkı...
Bu tür sözcükler Ataç’ın bir yabancı söze ilk bulduğu karşılığı beğen- 
meyip başka karşılıklar aramasının ürünüdür.
Ataç’ın yazılarında kullandığı eş anlamlı ya da değişik anlamlı bu 873 
sözcükten bugün yazı dilinde yaşarlık kazanmış olanlar hangileridir? Böyle 
bir sorunun karşılığı kişiden kişiye değişebilir. Sözgelişi, yazı dilini yakın­
dan izlemeyenler için bilinç, kamu, birey, görev, kanı, katkı, etki, tepki, dayanak 
ve dayanışma gibi konuşma diline girmiş sözcükler bile yadırganabilir. Ama, 
yazı diliyle bağlantısını sürdürenler içinse bu sözcüklerin yadırganması 
düşünülemez. Bunu bir ölçü olarak alırsak, Ataç’ın sözcüklerinden orta 
düzeyde bir okuyucunun bile sıkıntısızca anlayabildiği, günlük gazete diline 
değin girmiş olanların sayısı 200’ün üzerindedir. Bu sözcüklerin başlıca- 
ları şunlardır:
akım, alan, alışkı, anı, araç, arı, asalak, aşağılama, aşağılamak, 
aşama, ayrıcalık, ayrım, ayrıntı, bağnaz, bağnazlaşmak, bağnaz­
lık, beğeni, bellek, biçim, biçimcilik, bildiri, bildirim, bilge, bilge­
lik, bilim, bilinç, bilinçsizlik, birey, bireycilik, birim, birleşik, 
bölüm, coşu, çaba, çeviri, çevirmen, çözümlemek, dayanak, daya­
nışma, denet, denetleme, dengesizlik, devrim, deyiş, doğa, doğal, 
duyguculuk, duyu, eğilim, eleştiri, eleştirmeci, erdem, erek, eşan­
lamlı, etken, etki, etkilemek, etkinlik, evre, evrim, eylem, eylemsiz, 
gerçekçi, gerçekçilik, gerçeküstü, giysi, görece, görev, görkemli, 
güdü, ılımlı, ilinti, ilke, istek, izlenim, izlenimci, kamu, kanı, ka­
nıktırmak, kapsamak, karşıt, katkı, kavram, kasinleme, kez, kına­
mak, kişilik, koçaklama, konut, koşul, kuram, kurul, kuşak, mut­
lu azınlık, mutlu son, mutluluk, nesnel, nesnelik, nitelik, olanak, 
olası, olay, olumlu, olumsuz, oluşmak, orantı, ozan, ödev, ödül, 
öğe, öğreti, önyargı, örneğin, öykü, öykücü, öykünme, özden, öz- 
densizlik, özet, özgür, özgürlük, özlem, özne, öznel, özsöz, sakınca, 
salt, sam, sav, savunmak, seçkin, serüven, sezinlemek, somut, 
sonuç, sorumlu, soruşturma, soyut, soyutlama, söyleşi, sözdizimi, 
süre, tanım, tanımlama, tanımlamak, tanıt, tanıtlamak, tekdüze­
lik, tepki, toplum, toplumbilim, toplumculuk, tutku, tutsak, tüm, 
tür, ulusçuluk, uluslararası, utku, uyak, uygar, uygarlık, uygula­
ma, uygulamak, uyum, uzman, uzmanlık, ürün, varsayım, veri, 
yadsımak, yakınmak, yalın, yalınlaşma, yalınlık, yanıt, yanıtlamak, 
yankı, yankılamak, yansız, yararlık, yargı, yargılamak, yasa, yaşam, 
yengi, yenilgi, yergi, yetenek, yetinmek, yetki, yetkinlik, yetkinleş­
tirmek, yitmek, yitirmek, yoksun, yoksunluk, yozlaşmak, yönel­
mek, yöntem, yöre, yöresellik, yüküm, yükümlü, yüreklendirmek...
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Ataç’ın sözcüklerinden bir bölüğü de yazı dilinde yerleşmek üzeredir. 
Bugün için yerleşmiş, tutunmuştur diye kesinlikle söyleyemeyeceğimiz bu 
sözcüklerin çoğu, dil devrimini benimsemiş yazarlarca kullanılmaktadır. 
Ataç’m yazılarında kullandığı 873 yeni süzcüğün 65’i bu bölüğe girmektedir:
Acun (dünya), adsı (zamir), ağlatı{ tragédie), aktöre (ahlâk), ansımak 
(hatırlamak), al (hile), ası (fayda, menfaat), ayraç (paranthése), belit (müte- 
arife), betik (kitap) betimlemek (tasvir etmek), bilisiz (cahil), bilisizlik (cahil­
lik), bulgu (keşif), değgin (dair, ait), devinme (hareket), dokunca (zarar), dörüt, 
(sanat), dörütmen (sanatkâr), düşünü (fikir), düşündeş (hemfikir), ekin (kültür), 
erinç (rahat, rahatlık), esin (ilham), esrikleşmek (mest olmak), ezgi (beste), 
ezgici (bestekâr), giz (esrar ,sır) gizemcilik (mistiklik), gökçeyazm (edebiyat), 
gönendirmek (memnun etmek), gönenmek (memnun olmak), güldürü (comédie), 
güneşlik (terasse), içerik ((muhteva) illenme (beddua etme), istem (irade), 
kalıt (miras), küşüm (şüphe), küşümlenmek (şüphelenmek) özdek (madde), 
özdekçilik (madecilik), savlamak (iddia etmek), sayrılık (hastalık) sevi (aşk), 
sunum (arz), tansıklamak (hayran olmak), tasımlamak (tasavvur etmek), 
tilçik (kelime), törel (ahlâk), tümce (cümle), tüze (adalet), uğraş (meslek) 
uğraşdaş (meslektaş), us (akıl), üzünç (melâl), yapıt (eser), yeğlenmek (tercih 
etmek), yergici (heccav), yetke (otorite), yır (şiir)...
Ataç’m yazılarında kullandığı sözcüklerin kimileri de yazı dilinde tutun­
mamış, yaygınlık ve yaşarlık kazanmamıştır. Bunların çoğu somut kavram­
larla ilgilidir. Şu örneklerde olduğu gibi: arça (para), baliğ (şehir), bediz 
(resim), betlek (defter), bider (tohum), buğulu (vapur), çizek (satır), çöğür 
(saz), dıka (nokta), dikici (terzi), dinek (kule), gömüş (hazine), görmük (tiyatro), 
günce (gazete), ıştın (lâmba), iyir (ilâç), kalık (hava), sağın (hekim), sanduvaç 
(bülbül), satak (pazar), satıca (çarşı), sazın (kâğıt), söyük (duvar), tanrıgan 
(rahip), tirge (masa), uçur (saat), ücük (harf), üycük (beyit), üz (sahife),yeni 
(vücut),yerçizim (coğrafya), yüküne (namaz)...
Yukarıda da değindiğimiz gibi Ataç’ın yazılarında kullandığı yeni söz­
cüklerin tümü onun türettikleri değildir. Eski yapıtlardan, halk dilinden ya­
rarlanmış, unutulmuş Türkçe sözcükleri bulup çıkarmağa çalışmıştır. Bul- 
duklarıyle yetinmemiş, kendisi de sözcük türetmeye yönelmiştir. Türettik­
lerinin, bulduklarının herkesçe benimsenmesini ne ummuş, ne de istemiş­
tir. Sözcük tartışmalarında çokluk : “Benim ileri sürdüğüm sözleri beğenmi­
yorsanız siz başkalarım bulup ortaya atın.”  diyerek Türkçeyi geliştirip güç- 
endirmenin olanaklarını aramıştır. Bu yönden onun Türk diline gerçek 
katkısı salt, getirdiği yeni sözcüklerle açıklanamaz. Sözcükler de zamanla 
değişir, yaşarlıklarını yitirir. Ama, Ataç’ın unutulmazlığını sağlayacak bir 
başka yönü vardır ki o da genç kuşaklarda Türkçe düşünme ve Türkçe yaz­
ma tutkusunu uyandırması, bunu kendi yaşamıyle örneklendirmesidir.
ATAÇ’IN ŞİİRLERİ
Biliyorum, sağlığında böyle bir şey yapmağa kalksam Ataç yanından 
kovardı beni, bir daha da konuşmazdı. Eski şiirlerinden söz edilmesi hoşu­
na gitmezdi. Onun gözlerinde, bu şiirlerin artık hiç bir değeri kalmamıştı.
Ara sıra şaka olsun diye “Benim eş’ârım arasında en beğendiğiniz han­
gisi?”  siye sorardı. Sonra da sevdiği bütün sanatçıları içine alan:
“ Şu Orhan Veli 
Şüphesiz deli
Şu Cahit Sıtkı 
Çekiyor nutku
diye devam edip giden tekerlemesini okurdu. Ne yazık ki bügün bu tekerle­
meyi hatırlamıyorum. Bir de:
Bırakarak bu gülşeni 
Eve kıralım dümeni 
Toksa bizim kadın beni 
Döver herif herif diye.
dörtlüğünü okurdu. Ama Dergâh,'takı şiirlerinden söz ettiği olmazdı.
Ataç, Ataç olmadan yazılmıştır bu şiirler. Soyadını Ataç olarak alma­
sında, belki de Türkçe bir sözcük olması kadar, Nurullah Ata imzasını taşı­
yan yazı ve şiirlerinden bir sıyrılma isteği de gizlidir.
Ataç, yazılarında bir sanatçı olmadığı, bu yüzden yarma kalmayacağı, 
ölümünden birkaç yıl sonra unutulacağı düşüncelerine sık sık yer vermiştir. 
Sait Faik’in “ iki Münekkid Tipi”  başlıklı yazısında bir sanatçı deyişi gör­
düğü için: “Böyle bir yazı için şimdiye kadar yazdıklarımın tümünü de, 
bundan sonra yazacaklarımı da verirdim”  derken içtendi. Bütün bu söz­
lerinin altında bir gençlik hevesi olmaktan ileri gitmeyen şairliğinin etkile­
rini aramak yanlış olmaz sanıyorum.
Ataç, bu şiirleri yayımladığı zaman 19-20 yaşlarındadır. Basmakalıp 
söyleyişlerden henüz kurtulamamıştır. Her şiirinde 19 yaşın duyguluğu, 
karamsarlığı dile getirilmiştir. Yalnızlık bunalımı, ölmek hevesi, “ hicran” , 
solan gül, “ mazi”  temleri bu şiirlerin ana dokusunu meydana getirmiştir. 
“ Tahattur Saati”  ve “Akşam Şarkısı”  şiirlerinde, yazıldıkları zaman göz 
önüne alınınca, oldukça başarılı olduğu da söylenebilir.
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Bizim bu şiirleri yeniden yayımlamaktan amacımız, Ataç’ın sanatçı 
yanım ortaya koymak değil, bir yazar olarak gelişip olgunlaşmasında bü­
yük bir önem taşıdıkları için, bulunmaları kolay olsun, eski yazı bilmeyen­
ler de görebilsinler diye Ataç okurlarına sunmaktır. Ataç gibi soy bir yaza­
rın kaleminden çıkan her yazı bizce önemlidir. Bu şiirlerin, Ataç üzerinde 
çalışacak inceleyiciler için, onun geçirdiği evreleri belirtmeleri bakımından 
yararlı olacağını umuyorum.
Bu bakımdan, sözünü edilmesini istemediği bu şiirleri yayımlarken, 
Ataç’m anısına bir saygısızlıkta bulunduğumu da sanmıyorum.
M. CANPOLAT
YALNIZLIK
Bir uzak keman sesi 
Gibi titrek, perişan 
Şimdi ölmek hevesi 
Yükseliyor ruhumdan.
Ben her sönen güneşten 
Biraz elem topladım, 
Her şey sükût ederken 
Matemimle ağladım.
Gecelerin o gizli,
Fakat derin feryadı 
Bestelerken melali 
Yaralarım kanadı.
Baharın neş’eleri 
-Sarışın kızlar gibi- 
Kucaklarken her yeri, 
İnledim rüzgâr gibi.
Hayatta bu yalnızlık 
Ebediyen nasibim, 
Ümidim sönsün artık, 
Sükûta bürüneyim.
işte ölmek hevesi 
Yükseliyor ruhumdan, 
Bir uzak keman sesi 
Gibi titrek, perişan!
(Dergâh 11-15, 20 Teşrinsani 337 — 20 kasım 1921, s. 34)
MELÂL PERİSİ
Bağrıma bir gece çöktü ağlama,
Bir garip hayalet girdi rüyama,
Dedi: “ Sen âşıksın artık akşama:
Çünkü ben gönlüne keder getirdim.
“ Duyurmadan geçer sevginin günü,
Neş’e bu cihanın dönmez sürgünü,
Al armağanımı ve yar göğsünü:
Yarası kapanmaz hançer getirdim.
“ Beni gördün artık, çıkmam aklından,
Titreyerek kaçar sana yaklaşan,
Al kanlar fışkırır elini sıksan:
Her yanı dikenli güller getirdim.
Bahara erişip düşme emele,
Derdini yavaşça geceye söyle,
Başını eğip de şarkımı dinle:
Hicran ellerinden haber getirdim.”  ,
(Dergâh 11-16, 5 Kânun-ı evvel 337— 5 aralık 1921, s, 62)
SON GÜL
Avni’ye
İşte son gül soluyor 
Gizli ve kinli eller 
Yaprakları yoluyor 
Çiçeklerle beraber.
Ağaçlardan süzülen 
Bir asabi uğultu,
Bahsederek hüzünden,
Yaralıyor sükûtu.
Gösteriyor her bakış 
Bir ürperme, bir korku;
Her yüreğe uğramış 
Sanki hicranın oku.
Son baharın zehrinden 
Gönlüm hisse alıyor;
Titre, ruhum! derinden:
İşte son gül soluyor.
( Dergâh. 11-17. 20 Kânun-ı evvel 337— 20 aralık 1921, s. 76)
TAHATTUR SAATİ
Akşam, bahçelere serpilip sessiz, 
Dalgın çiçeklerle gölge örüyor. 
Bak! birbirimizden uzak gibiyiz: 
Senin de çehreni akşam bürüyor.
Bu sakin sulara şan veren gurup 
Bütün hicranların tutar yasını! 
Hazin, yorgun gibi yayılan sükût 
Bilir kalbimizin macerasını.
Sanki bu saatler örülmüş gamla,
O kadar ruhumuz melal içinde! 
Ürper, ey sevgilim! ürper ve ağla! 
Tahattur saati vuruyor işte.
(.Dergâh, 111-27, 20 Mayıs 338 — 20 mayıs 1922, s. 40)
SEVDİĞİM EMELLER
Sevdiğim emeller dağıldı, soldu, 
Mazi sinesine günler doldukça... 
Bekleyen gözlerim sitemle doldu 
Akşam rüzgâriyle günler soldukça...
Mazi diyarından gözüken bir gül 
Ağlatıp zehirler sunmasın yine; 
Sükûta bürünüp meze et, ey gönül! 
Zevkin elemini elem zevkine!..
(Dergâh, IV-37 20 Te5rin-i evvel 338 — 20 ekim 1922, s. 498)
AKŞAM ŞARKISI
Önümüzde gölgeli yollar 
Açıldıkça sessiz ve ıssız;
Gezdik, gezdik geç vakte kadar... 
Ne söyledik biz orda yalnız?
Gönlümüzde sevgiler vardı, 
Çünkü akşam pek füsunkârdı.
Ne söyledin? ne söyledimdi?
Hoş bir masal, belki bir yalan.. 
Hep unuttuk onları şimdi. 
Dönüyorken biz o yıllardan
Ellerimde ellerin vardı,
Çünkü akşam pek füsunkârdı.
(Dergâh, IV-41, 20 Kânun-ı evvel 338 -2 0  aralık 1922 s. 69
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